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Sedmi proljetni simpozij Europske akademije za dermato-
logiju i venerologiju (EADV) održan je u Cavtatu od 13. do 
16. svibnja 2010. godine. EADV je osnovan 1987. godine 
u Luksemburgu s vizijom da bude glavno europsko derma-
tovenerološko društvo s ciljem poboljšanja kvalitete brige 
za pacijenta, kontinuirane medicinske edukacije za sve eu-
ropske dermatovenerologe i da zastupa struku i pacijen-
te. Proljetni simpozij EADV-a postao je tradicija koja oku-
plja dermatologe i venerologe iz Europe, ali i cijelog svije-
ta. Utoliko je više bilo na čast i ponos prvi put biti doma-
ćin ovako važnom događaju koji je protekao u odličnoj or-
ganizaciji domaćeg tima na čelu s prof. dr. sc. Jasnom Li-
pozenčić kao predsjednicom simpozija. Ove godine simpo-
zij je okupio više od 1800 stručnjaka, znanstvenika i klini-
čara iz raznih zemalja Europe i svijeta, što govori da se iza 
radnog imena “proljetni simpozij” skriva skup veličine i važ-
nosti međunarodnog kongresa. U sklopu bogatog progra-
ma simpozija moglo se čuti o najnovijim istraživanjima u la-
boratorijskoj i kliničkoj dijagnostici, terapiji i prevenciji der-
matoveneroloških bolesti u obliku brojnih simpozija, slo-
bodnih predavanja te posterskih prezentacija.
Znanstveni simpozij “Azithromycin 
in dermatovenereology”
PLIVA je tradicionalno prisutna na važnim skupovima pa 
je tako i ovdje na 7. EADV-u organizirala znanstveni sim-
pozij koji je svojim sadržajem zainteresirao brojne sudioni-
ke kongresa. Ovaj put tema simpozija bila je Azithromycin 
in dermatovenereology, na kojem se među inim govorilo 
o novim mogućnostima terapije Sumamedom®. Predava-
či su bili međunarodno priznati stručnjaci iz područja der-
matologije i venerologije prof. dr. sc. Aleksandra Basta-Juz-
bašić i prof. dr. sc. Mihael Skerlev, te PLIVIN medicinski sa-
vjetnik za područje antimikrobne terapije dr. Dražen Ko-
vačić.
Na samom početku simpozija prof. dr. sc. Mihael Skerlev, 
predsjedavajući simpozija, dao je kratak osvrt na povijest 
Sumameda® s naglaskom na područje dermatologije i ve-
nerologije, istaknuvši vrijednost iskustva i povjerenja ste-
čenog u više od 20 godina njegove primjene. 
Prof. dr. sc. Aleksandra Basta-Juzbašić u uvodnom je dije-
lu svog predavanja dala osnovne informacije o jednoj od 
najčešćih dermatoza uopće – acne vulgaris, te mjestu an-
tibiotika i osobito Sumameda® u liječenju akne. Svoje ve-
liko iskustvo u liječenju bolesnika s ovom bolešću potkri-
jepila je rezultatima iz nedavnih kliničkih ispitivanja gdje 
se utvrdila shema doziranja Sumameda® te učinkovitost 
i podnošljivost u usporedbi sa standardnom terapijom te-
traciklinima. Optimalnom se shemom doziranja pokazala 
pulsna terapija Sumamedom® tijekom 10 tjedana (prvi tje-
dan po 500 mg tijekom tri dana, a zatim 9 tjedana po 500 
mg jedanput na tjedan tako da ukupna doza iznosi 6 gra-
ma). Ovakva se shema doziranja pokazala jednako djelo-
tvornom i podnošljivom, a pacijentima puno jednostavni-
jom za uzimanje od standardne terapije doksiciklinom (pr-
vi dan 2 puta 100 mg, a zatim do završetka terapije tije-
kom 12 tjedana svaki dan po 100 mg). Na kraju izlaga-
nja profesorica je prikazala jednog od svojih pacijenata s 
težom, papulopustuloznom slikom akne i impresivnim po-
boljšanjem nakon terapije Sumamedom®.
Prof. dr. sc. Mihael Skerlev osvrnuo se na venerološki as-
pekt struke i mjesto Sumameda® u liječenju bolesnika sa 
spolno prenosivim bolestima. Tu je spomenuo u međuna-
rodnim vodičima i u praksi već etablirano jednokratno uzi-
manje 1 grama Sumameda® kod klamidijskog uretritisa, 
čankroida i donovanoze, a zatim zaintrigirao publiku pita-
njem “Kad tretiramo pacijente s dijagnozom akutne kla-
midijske infekcije, znamo li doista što liječimo?” i zorno 
na primjeru epidemiološkog ispitivanja pokazao da se iza 
spomenute dijagnoze mogu kriti kronična klamidijska in-
fekcija ili infekcija izazvana drugim atipičnim uzročnicima 
poput genitalnih mikoplazmi, a tada Sumamed® treba da-
vati u pulsnoj terapiji u višoj ukupnoj dozi u odnosu na npr. 
akutne klamidijske infekcije.
O ponosu i povjerenju u Sumamed® nakon više od 20 go-
dina primjene govorio je dr. Dražen Kovačić, koji je poka-
zao da postoji kontinuitet u primjeni ovog antibiotika u der-
matološkim i venerološkim problemima bolesnika diljem 
svijeta, počevši od liječenja bolesnika s gnojnim infekcija-
ma kože, preko liječenja erythema migrans, prvog stadi-
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pnoj dozi od 3 grama (prvi dan 1 gram, a zatim sljedeća 4 
dana po 500 miligrama).
Mnogo postavljenih pitanja upozorilo je na velik interes za 
Sumamed®, potvrdilo njegovu važnost u današnjoj antimi-
krobnoj terapiji te ujedno otvorilo nove vidike. 
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ja lymske borelioze, liječenja oboljelih od spolno prenosi-
vih infekcija, pa do ovih najnovijih iskustava u liječenju ac-
ne vulgaris. Bilo je zanimljivo čuti kakve su teškoće prati-
le Sumamed®, sada od Hrvatske gospodarske komore oci-
jenjen kao “izvorni hrvatski proizvod”, do današnjeg etabli-
ranja u praksi i mjesta u smjernicama za liječenje oboljelih 
od različitih infekcija. U zaključku se vidjelo da Sumamed® 
ne prestaje intrigirati medicinsku zajednicu novim sazna-
njima o mogućnostima primjene, od imunomodulatornog 
djelovanja proučavanog u istraživanjima do u praksi otkri-
venog poboljšanja plućne funkcije oboljelih od cistične fi-
broze (još neutvrđenog mehanizma).
Simpozij je završio pitanjima i diskusijom nakon predava-
nja, a što je bila prilika da neki kolege podijele svoja du-
gogodišnja, a još nepublicirana iskustva u primjeni azitro-
micina. Tako je dr. Peter Greenhouse, konzultant pri Cen-
tru za seksualno zdravlje u Bristolu (Velika Britanija) naveo 
da već godinama svojim pacijenticama sa salpingitisom i 
ooforitisom daje azitromicin peroralnom primjenom u uku-
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